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LA PREMSA LOCAL HISTÒRICA 
a premsa local i comarcal ha estat històrica-
ment un fenomen social, cultural i polític de
primer ordre al nostre país. El seu naixement
i desplegament ha anat íntimament lligat a 
l’existència d’una
sòlida i vigorosa retícula de ciu-
tats mitjanes que, juntament
amb les respectives capitals
provincials i regionals, han arti-
culat el territori i han condicio-
nat les relacions i dinàmiques
dels col·lectius humans assen-
tats. En aquestes ciutats mitja-
nes l’existència de premsa prò-
pia ha estat, entre moltes altres
coses, un instrument al servei
de la construcció de les hege-
monies urbanes i socials. 
Al mateix temps, l’aparició i
consolidació de la premsa local
ha acompanyat estretament el
procés de configuració d’un es-
pai públic d’opinió i crítica, i ha
estat un agent important en 
l’afirmació de la modernitat polí-
tica i cultural. Entre els múltiples
estímuls que van concórrer a la
promoció inicial de premsa prò-
pia en les respectives localitats,
no fou menor la voluntat d’ho-
mologació amb les poblacions
més grans i dinàmiques, i la par-
ticipació en un fenomen que en
l’època era percebut com un
signe de civilització.
La premsa, també la local i comarcal, constitueix un objec-
te d’estudi amb entitat pròpia. Al mateix temps, és un recurs
immens per als historiadors que tenen com a prioritaris altres
camps de recerca. Més enllà de les dades concretes que pot
fornir als investigadors, la premsa local constitueix un mitjà
de gran interès per a aproximar-se a les actituds i inquietuds
de les col·lectivitats humanes en
el periple de transformacions vis-
cudes en el segle i escaig del qual
s’ocupa aquest monogràfic. 
Conscients de la seva importàn-
cia, els Plecs ja s’havien ocupat
de la premsa local i comarcal
amb anterioritat (vegeu número
128, de febrer de 2008). En
aquesta ocasió hem volgut apro-
ximar-nos històricament a la
premsa local del segle XIX i pri-
mers decennis del segle XX, fins
a la Segona República, període
que comprèn els orígens del
fenomen i la configuració d’uns
models informatius i d’interven-
ció política i cultural que són
anorreats amb la doble ruptura
de 1936 i 1939. 
Els articles que segueixen alter-
nen la consideració i anàlisi genè-
riques del fenomen en les terres
de parla catalana, amb l’exposi-
ció de casos concrets, referits a
les ciutats de Girona i Figueres,
primer, i Vic, després. Finalment,
hem volgut aportar un cens i una
anàlisi breu de les hemeroteques
o repositoris digitals de premsa
històrica, que en els darrers anys
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Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.
